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LA SISENA EDICIÓ del premi Pere 
Lloberas de recerca que amb tant 
d'encert promou i difon l'Ajunra-
ment de la Bishal, i que ja ha arri-
bat a la IX convocatoria, va 
correspondre en 1994 a un projec-
te que felifment avui s'ha conver-
tir en realitat. 
Susanna Paráis i Maria 
Dolors Figueras esrudien un segle 
de teatre d'aficionats a la capital 
de! Baix Emporda, una escena 
rica i variada que amb pocs mit-
jans i sense una excessiva profes-
sionalització, al marge deis cir-
cuirs estables d'aquella época, ser-
via d'entrcteniment a un públic 
que freqüentava les entirats, els 
cercles, ateneos, mútues í akres 
centres recreatius i benéfics tan 
presents en la nostra vida col-lec-
tiva d'ahans. 
Aquest [libre no és un sim-
ple enfilall de noms i de dates. 
S'ha procurar fer una historia, 
amb una escullida il-lustració 
gráfica. A través d'un annex molt 
complet podem reconstruir el dia 
a dia de totes aqüestes escenifica-
cions: data de reprcsentació, 
obra, autor i local, quins eren els 
autors i les obres preferides del 
gran públic, etc. 
A partir de l'annex que pre-
senten, es podia haver confeccio-
nar una segona llista amb aquells 
autors i obres mes dinámiques i de 
consum que repeteixen a la carte-
Ilera una i altra vegada, veure qui-
nes eren les actituds mentáis i pre-
feréncies del públic de la Bisbal. 
Cada obra que puja a un escenari 
es pot reinterpretar en funció de la 
ideología de l'época. Ens adonem, 
per exemple, com després de 1939, 
els autors mes significatius d'abans 
de la guerra son bandejats deis 
nostres escenaris. 
En tot cas aqüestes conside-
raciüns no invaliden la válua 
d'aquest treball que ens sembla 
moit útil i necessari. El dia que 
tinguem una historia nacional del 
nostre reatre, estudis com ara 
aquest, serán encara mes ben valo-
rats, perqué, emmarcats en una 
tradició que es dona amb mes o 
menys fortuna a tot Catalunya, 
forneixen el llevar d'una activitat 
dramática vocacional a la qual no 
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En el marc del Vil festival 
Terra de Trobadors de la comta! 
vila de Castelló, iniciativa que 
cada any niou mes gent i motiva 
mes rinterés deis vilatans caste-
llonins peí seu passat medieval, 
s'han presentar el Centre d'Estu-
dis Trobadorescos i aquest Ilibre. 
L'übra és un fruit madur de 
la gran estima que el seu autor 
sent per la seva vila natal i els 
seus habitants passats i presents, 
i coreligionaris, que s'ha mani-
festat fins ara en nombrosos i 
acurats arricies sobre alguns deis 
mes destacats protagonistes del 
seu gloriós passat medieval, com 
son els templers, els jueus, els 
notaris i els cónsols. 
En aquest cas traeca d'ana-
litzar, sense prejudicis i a partir 
de l 'abundant documentació 
notarial de qué disposa, el Uarg i 
dolores procés de conversió deis 
jueus, qtie va assolir la máxima 
efectivitat del 1515 al 1517 i el 
1495, fruit de la política intran-
sigent per part d'alguns papes, 
reis, religiosos i inquisidors de 
conversió forzosa, expulsió o 
mort d'un grup social i religiós 
tan important com odios com 
ereneis jueu-s. 
Cal dir d'antuvi que ha tret 
el máxim de suc de les fonts on 
ha begut, pergamins i registres 
notaríais sovint en mal estat de 
conservació, escrits normalment 
en Uatí, pero que a vegades con-
tenen papers escrits en hebreu 
que ha tingut l'encert de repro-
duir, i que ens mostren el drama 
que per a ells va haver de signifi-
car abjurar de la seva religió. 
Pero a la vegada hom 
s'adona de la limitació d'aques-
tes fonts, ja que les dades que 
ens donen de cada persona son 
sovint tan minses que hom es 
queda amb les ganes de saber 
moltes altres coses de cadascun 
d'ells i deis que ni tan sois conei' 
xem el seu nom. 
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